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“SISTSOS-LAMEIROS, SISTEMA DE GESTÃO DA CARACTERIZAÇÃO DOS 
LAMEIROS SOS-PRADERAS.” 
 
PEDRO BASTOS1, CARLOS AGUIAR1, J.P. CASTRO1, NUNO CARVALHO2 
 
1CIMO, ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE BRAGANÇA, (BASTOS@IPB.PT, 
CFAGUIAR@IPB.PT, JPMC@IPB.PT); 2ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE BRAGANÇA, 
(NC@IPB.PT) 
 
 
 
O Projeto Interreg SUDOE SOS-Lameiros SOE1/P5/E0376 tem como 
principal objetivo promover a gestão sustentável dos lameiros. O projeto 
pretende ainda contribuir para a conservação da biodiversidade biológica 
associada a este habitat mediante a divulgação de técnicas de maneio 
adequado, a implementação de apoios agroambientais e a 
comercialização de novos produtos (e.g., misturas de sementes). Com 
estas ações serão beneficiados agricultores, empresários do setor das 
sementes e a população em geral. 
Integrando equipas de Portugal, Espanha e França, o projeto englobou 
diferentes equipas de trabalho responsáveis por diferentes tarefas. O 
trabalho aqui apresentado é referente ao grupo de trabalho 1, responsável 
pela geração de uma Bases de Dados e cartografia associada à 
caracterização dos lameiros de regiões piloto localizadas nos três países 
envolvidos no projeto. 
Gerando um modelo de Entidade-Relacionamento (ER) capaz de 
descrever de maneira concreta as informações para a implementação da 
base de dados proporcionou, de igual forma, uma produção estruturada e 
eficaz do sistema proposto. Através da utilização do MS Access, 
possibilitou-se a criação de uma base de dados integra com facilidade de 
manuseamento e visualização dos dados. 
Com a criação de um Sistema Gestor da Base de Dados (SGBD), este 
proporciona aos utilizadores uma interface de fácil compreensão, 
capacitando o manuseamento dos diferentes registos e informações 
incrementadas na base de dados, facilitando e acelerando o processo de 
interpretação das informações inseridas relativas aos dados provenientes 
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de todos os parceiros de projeto, acelerando de igual forma toda a análise 
da informação gerada através de diferentes relatórios. 
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